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IZVLEČEK 
V diplomski nalogi smo analizirali slovensko tekmovalno alpsko smučanje med letoma 1974 in 
2017. Na podlagi analize rezultatov iz tekem svetovnega pokala smo definirali obdobja 
tekmovalnih uspehov, tako v moškem kot v ženskem alpskem smučanju.  
V obdobju preteklih štirih desetletij je slovensko smučanje bilo deležno mnogih uspehov, pa 
tudi obdobij kriz in s tem slabših rezultatov. Na osnovi doseženih rezultatov bomo tako za 
moško kot tudi žensko alpsko smučanje definirali najpomembnejša obdobja, na osnovi 
dejavnikov uspešnosti v športu pa smo po obdobjih izpostavili tiste sklope dejavnikov 
uspešnosti, ki so bili za določeno obdobje najbolj tipični oz. v ospredju. 
Največji uspehi v slovenskem tekmovalnem alpskem smučanju se začnejo z Bojanom Križajem, 
ki kot sedemnajst-letnik opozori nase na članskem svetovnem prvenstvu v St. Moritzu leta 
1974. Prelomna pa je bila predvsem sezona 1974/75,  ko je Križaj v Mayerhofnu (AUT) postal 
mladinski evropski prvak v slalomu. Kasneje so poleg Križaja za mnoge uspehe zaslužni tudi 
številni drugi slovenski smučarji. Ti so v različnih obdobjih pripomogli k naši prepoznavnosti in 
so predvsem v času Jugoslavije predstavljali pomemben simbol narodne identifikacije. 
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ABSTRACT 
In this thesis, we analyzed results in the Slovenian alpine skiing between years 1974 and 2017. Based 
on the analysis of the results, from World Cup races, we defined periods of succes in both men's and 
women's alpine skiing. 
Over the past four decades, Slovenian skiing has received many successes, as well as periods of crises 
and poorer results. On the basis of the results achieved, the most important periods were defined, for 
both men and women alpine skiing. On the basis of factors of success in sport, we then highlighted 
those sets of performance factors that were the most typical for a certain period of time.  
The biggest successes in the Slovenian alpine skiing starts with Bojan Križaj. He, first warns of himself 
at the 1974 World Cup in St. Moritz, at the age of 17. A year later, in season 1974/75, Križaj became 
the young European slalom champion in Mayerhofen (AUT). Later, in addition to Križaj, many other 
skiers were also responsible for many successes. Those skiers were then responsible for our 
recognition and were, especially during Yugoslavia, an important symbol of national identification. 
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1. UVOD 
Smučanje je šport, ki ima pri nas tradicijo v pravem pomenu besede, zato lahko rečemo, da 
smo bili v tem športu, vedno nekaj posebnega. To dejstvo lahko povežemo tudi z ljubeznijo do 
gora, ki se je skozi dolga leta zakoreninila v naših srcih (Lešnik in Žvan, 2007). 
Lahko se pohvalimo z dejstvom, da je smučanje naš nacionalni šport. To trditev pa podpremo 
z mnogimi vrhunskimi dosežki naših smučarjev, ki so se nabirali skozi zgodovino (Guček in 
Videmšek, 2002).  
Alpsko smučanje je zimski šport, ki predstavlja obliko gibanja po zasneženih površinah, s 
pomočjo smuči. Priljubljen je postal z razvojem vlečnic, ki smučarjem omogočajo enostaven 
transport na vrh smučišča. Tekmovalno smučanje sestavlja pet disciplin: slalom, veleslalom, 
superveleslalom, smuk in alpska kombinacija Alpsko smučanje (2017).  
Smučanje danes v svetovnem merilu predstavlja najbolj množično obliko zimske rekreacije, 
vendar pa kljub temu velja za dokaj mlado športno panogo, saj začetki alpskega smučanja 
segajo v konec 19. stoletja. Seveda se smučanje pojavi že veliko prej, vendar ne kot športna 
panoga, ampak v bolj uporabnostni obliki. Smuči oziroma smučem podobne pripomočke so 
uporabljali za potovanje, lov in vojskovanje. Najstarejši viri o smučanju izvirajo iz antike, kjer 
so uporabljali smučke iz enega kosa lesa.  Najstarejši primerek smučke so arheologi odkrili na 
Švedskem, izdelana je bila pred 4500 leti. Prav tako na Norveškem odkrijejo jamsko risbo s 
podobo človeka na smučeh, staro 4000 let. Iz istega obdobja izvirajo tudi prvi zapisi o smučeh. 
Zasledimo jih v kronikah Starih Grkov in Rimljanov in govorijo o nordijskih plemenih, ki 
potujejo po snegu. V srednjem veku je smučanje del viteškega programa nordijskih vitezov in 
iz istega obdobja izvirajo prvi zapisi o smučarjih vojakih v bitki za Oslo leta 1200. Leta 1520 
Gustav Vasa izvede umik svojih vojakov na smučeh 90 kilometrov daleč, v bitki z Danci. V 
spomin na ta dogodek začnejo Švedi leta 1922 prirejati spominsko tekmovanje »Vasov tek« 
na 90 kilometrov dolgi progi. Na nadaljnji razvoj smučanja ima velik vpliv norveško- švedska 
vojna v začetku 18. stoletja. V tej vojni veliko norveških vojakov prihaja iz doline Telemark, ki 
po vrnitvi domov še naprej gojijo smučanje in ga širijo med prebivalci, navdušijo predvsem 
mladino. Prav mladina z odhodom na študij v Oslo prenese to navdušenje med ostale študente 
in tudi meščane Osla. Razširi se prodaja smuči in potrebščin, do sredine 19. stoletja pa se 
smučanje razširi po vsej Norveški. Leta 1843 je bilo v mestu Tromsöj izvedeno prvo smučarsko 
tekmovanje na svetu. V tem času norveški izseljenci prenesejo smuči tudi v Ameriko, kjer leta 
1867 ustanovijo prvo smučarsko društvo Žvan idr. (1997). 
Sredi 16. stoletja prvič je prvič omenjeno smučanje na Slovenskem. V knjigi Slava Vojvodine 
Kranjske smučanje na Bloški planoti opiše J. V. Valvasor. Tako lahko Bloško planoto 
poimenujemo kar zibelka smučanja, kjer so doma narejene smuči uporabljali za nujna opravila 
in tudi za zabavo (Guček, 2004). Začetek športnega alpskega smučanja na Slovenskem pa sega 
v konec 19. stoletja, ko Edmund Čibej iz Norveške dobi prvi par smuči in začne poučevati. Za 
pionirja organiziranega smučanja velja Rudolf Badjura, ki prvi prične z organiziranimi tečaji in 
utemelji šole smučanja na Slovenskem. Napiše tudi knjigo Smučar, v kateri je opisana 
zgodovina, tehnika, oprema in obnašanje smučarja (Guček, 1998). 
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1.1. RAZVOJ SODOBNEGA ALPSKEGA SMUČANJA 
Naziv alpsko smučanje se pojavi z začetkom prvih tekmovanj v slalomu in smuku, saj je bilo 
potrebno tak način smučanja tudi pojmovno ločiti od nordijskega smučanja (skoki, teki). 
Za začetek modernega obdobja oziroma obdobja športnega smučanja štejemo pohod na 
smučeh, poleti leta 1888, Norvežana Fritdjofa Nansena s spremljevalci preko Grenlandije. Do 
tedaj je bilo smučanje namenjeno le zahtevam vsakdanjega življenja v zimskem času. 
Pomemben vpliv na razvoj alpskega smučanja so imeli tudi alpinisti. Sprva so smuči uporabljali 
za lažji dostop do sten, v zadnjem desetletju 19. stoletja pa začnejo uporabljati smuči tudi za 
spuste v dolino in tako spoznajo užitke ob smuki navzdol. Kasneje smo priča razvoju različnih 
smučarskih tehnik, današnjo podobo pa alpsko smučanje začne pridobivati v zadnjih 70 letih 
Žvan idr. (1997). 
Večjo veljavo kot tekmovalni šport začne alpsko smučanje pridobivati z začetkom tekmovanj 
za pokal Arlberg- Kandahar leta 1928, razvoj tekmovanj pa se bliskovito začne po letu 1939, 
ko alpsko smučanje postane disciplina pod okriljem mednarodne smučarske zveze (Brojan, 
2003). 
 
 
1.1.1. ORGANIZACIJA TEKMOVANJ IN USTANOVITEV FIS 
Mednarodna smučarska organizacija (kratica FIS, francosko Fédération Internationale de Ski), 
s sedežem v švicarskem Oberhofnu, je krovna organizacija, ki skrbi za vsa zimska športna 
tekmovanja. Med panoge, ki spadajo pod okrilje mednarodne smučarske zveze, je tudi alpsko 
smučanje, ki se deli na 5 disciplin. To so: smuk, superveleslalom, veleslalom, slalom in alpska 
kombinacija Mednarodna smučarska organizacija (2017). 
Ustanovljena je bila kot mednarodni smučarski komite 2. februarja leta 1910 v Christianii na 
Norveškem (današnji Oslo). Kasneje se med prvimi zimskimi Olimpijskimi igrami v Chamonixu, 
leta 1924, preimenuje v Mednarodno smučarko organizacijo History of FIS (2017). 
Tekmovanja v alpskem smučanju se odvijajo na vseh nivojih, po skoraj celem svetu. Večja 
tekmovanja predstavljajo tekme svetovnega pokala, FIS svetovno prvenstvo, olimpijske igre in 
FIS svetovno mladinsko prvenstvo, sledijo pa še FIS kontinentalna tekmovanja, kot je na primer 
Evropski pokal, Severno Ameriški pokal in nacionalna FIS tekmovanja. Vsa tekmovanja se 
odvijajo pod okriljem mednarodne smučarske organizacije FIS. Za največja in najbolj cenjena 
tekmovanja veljajo tekme svetovnega pokala, svetovna prvenstva in olimpijske igre. Svetovni 
pokal v alpskem smučanju je zaporedje več tekem in se prireja vsako zimo. Tekme svetovnega 
pokala so razdeljene na pet disciplin in na vsaki tekmi prvih 30 smučarjev prejme točke za 
svetovni pokal. Na koncu sezone najboljša smučarka in smučar, ki sta zbrala največ točk, 
postaneta zmagovalca svetovnega pokala in prejmeta veliki kristalni globus. Poleg nagrad za 
skupna zmagovalca se podeljujejo še nagrade za najboljše smučarke in smučaje znotraj 
posameznih disciplin, kjer zmagovalci prejmejo mali kristalni globus Svetovni pokal v alpskem 
smučanju (2017). 
Svetovni pokal v alpskem smučanju je leta 1966 predstavila skupina smučarskih prijateljev in 
strokovnjakov. Ideja je bila kmalu podprta s strani mednarodne smučarske organizacije in na 
FIS kongresu v Beirutu, spomladi leta 1967 je svetovni pokal postal uraden dogodek pod 
okriljem FIS. Prva tekma svetovnega pokala je bila izvedena 5. januarja leta 1967 v 
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Berchtesgadenu v Zahodni Nemčiji. Tekmovalci poizkušajo doseči najboljši čas v petih 
disciplinah. To so slalom, veleslalom, smuk, superveleslalom in alpska kombinacija. V prvih 
sezonah izvedb svetovnega pokala so tekmovali le v slalomu, veleslalomu in smuku, kasneje 
pa so dodali še kombinacijo, v sezoni 1974/-1975, in superveleslalom, v sezoni 1982/-1983. 
Točkovanje, kot ga poznamo danes, je bilo prvič uporabljeno v sezoni 1991/-1992. Točke za 
svetovni pokal na vsaki tekmi prejme najboljših 30 tekmovalcev. Od sezone 1979/-1980 do 
sezone 1990/-1991 so točke prinesla mesta od 1 do 15, pred tem pa so točkovali le do 10. 
mesta. Tekme svetovnega pokala so se tekom zgodovine odvijale že v vsaj 25-ih državah po 
celem svetu, najbolj pogosto pa so na sporedu v Evropi (alpske države, Skandinavija), Ameriki, 
Kanadi in Aziji. Med državami, v katerih potekajo tekme za svetovni pokal je tudi Slovenija, ki 
gosti tekmovanja tako za moške kot za ženske. Moške tekme svetovnega pokala, že od leta 
1961, potekajo v Kranjski Gori, medtem ko ženski del, od leta 1969 gosti Mariborsko Pohorje 
FIS Alpine Ski World Cup (2017). 
Tekmovalni sistem se je skozi čas spreminjal. Od preprostih tekem, ko so čase merili ročno, do 
tekem kjer je vse bolj prisotna tehnologija. Skupaj z razvojem se povečuje tudi preučevanje. 
Vse bolj sta  v alpskem smučanju prisotni znanost in stroka. 
 
 
1.2. DEJAVNIKI USPEŠNOSTI V ALPSKEM SMUČANJU 
Za doseganje vrhunskih rezultatov v tekmovalnem alpskem smučanju danes vse bolj odločajo 
malenkosti. Potrebno je veliko število dejavnikov (sposobnosti, lastnosti, značilnosti 
tekmovalcev, priprave, materialov, itd.), ki morajo biti med seboj kar najbolj povezani. Trener 
ali učitelj smučanja mora dobro poznati sposobnosti in lastnosti tekmovalcev in tekmovalk, da 
lahko določi vsebine in organizira vadbo oziroma trening. Eden prvih poizkusov znanstvenega 
definiranja uspešnosti v alpskem smučanju je bila enačba specifikacije (Petrovič, Šmitek in 
Žvan, 1983). 
Enačba: 
R= a1 ANT + a2 F + a3 M + a4 SM + a5 MI + a6 G + a7 K + a8 MSS + a9 SV + a10 MO + a11 
SO + a12 ZS + a13 T + a14 O + … an E  
 
 
1.2.1. NEKATERI DEJAVNIKI IZ ENEČBE SPECIFIKACIJE, KI VPLIVAJO NA REZULTAT V 
TEKMOVALNEM ALPSKEM SMUČANJU 
Zgoraj zapisano enačbo imenujemo enačba specifikacije in vsebuje dejavnike, ki vplivajo na 
uspeh v določenem športu, v našem primeru gre za alpsko smučanje. Število dejavnikov bi 
lahko tudi povečali, vendar za vse ne moremo natančno trditi, kako bodo vplivali na rezultat 
in ne moremo nadzorovati vseh učinkov. Meritve sposobnosti, lastnosti in značilnosti so še 
posebej pomembne za vzgojo mladega športnika, zato ni dovolj le poznavanje smučanja, 
ampak tudi intelektualnih sposobnosti, osebnosti tekmovalca, značilnosti okolja, funkcionalne 
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in zdravstvene značilnosti in podobno. Vse meritve znotraj posameznih stanj (začetnega, 
prehodnega in končnega) so pomembne tudi za usmerjanje in sprotno selekcijo. Meritve se 
nanašajo na različne lastnosti in sposobnosti tekmovalcev. Antropometrične lastnosti (ANT) 
nam pomagajo določiti zgradbo tekmovalčevega telesa. Na tem področju so bile narejene že 
različne raziskave. Tako je Agrež ugotovil, da imajo zaradi specifičnih obremenitev pri alpskem 
smučanju prednost tekmovalci z večjim obsegom kolenskega sklepa.   Med tekmovalčevo 
rastjo je potrebno biti pozoren na njegove funkcionalne lastnosti (F), predvsem na transport 
kisika in anaerobne kapacitete, kajti na podlagi teh podatkov lahko načrtujemo obremenitve. 
Za uspeh je potrebno upoštevati načelo vsestranskosti treninga, vendar moramo na podlagi 
testov določiti tiste motorične sposobnosti (M), ki v alpskem smučanju prevladujejo in so 
najpomembnejše (eksplozivna moč, gibljivost, repetativna moč, koordinacija, ravnotežje …). 
Motorične sposobnosti, ki so specifične pri alpskem smučanju, nato nadgradimo in tako 
povečamo sposobnost prenosa osnovne motorike v elemente smučarske tehnike. Govorimo 
o specialni motoriki (SM). Tehniko posamezne discipline pa največkrat razumemo pod 
pojmom motorične informacije (MI). Z doseganjem vrhunskih rezultatov je zelo povezana tudi 
visoka stopnja inteligentnosti, ki spada pod kognitivne lastnosti (G). Pomembna je predvsem 
v povezavi s hitrim reševanjem problemov, da lahko tekmovalec hitro odreagira na različnih 
terenih in postavitvah. Z vidika vzgoje mladih pridejo v poštev še konativne lastnosti (K), ki 
predstavljajo značaj tekmovalcev ali tekmovalk. Iz velikega nabora teh lastnosti se največkrat 
omenjata anksioznost in agresivnost (Petrovič idr., 1983). 
Velik vpliv na razvoj tekmovalca ali tekmovalke ima tudi socialno okolje (SO). Znotraj tega je 
izpostavljena predvsem vloga staršev in družbe. Brez denarne pomoči staršev delo z mladimi 
ne bi bilo tako uspešno, vendar pa tu lahko nastane problem, zaradi prevladujoče vloge staršev 
v klubih. Vse bolj prihaja tudi do socialnih razlik med otroki, kar številnim omejuje možnost 
ukvarjanja s tem športom. V povezavi z okoljem lahko izpostavimo še mikrosocialni status 
(MSS), kjer opazujemo odnose znotraj skupine (ekipe) in pa sistem vrednot in motivacije (SV, 
MO), saj so strokovnjaki mnenja, da tu prihaja do razlik med vrhunskimi tekmovalci in 
povprečneži. Vsi pomembnejši elementi enačbe, ki vplivajo na tekmovalčeve lastnosti in 
sposobnosti, morajo biti zajeti v trening (T), kjer želimo tekmovalca pripeljati in začetnega v 
željeno (končno) stanje. Eden izmed pogojev za uspešen trening je tudi zdravstveni status (ZS). 
Tu moramo imeti natančne in obširne podatke, če želimo tekmovalcu zagotoviti pravilen 
proces treninga s čim manj poškodbami. Vsi ostali dejavniki, ki lahko vplivajo na proces 
treninga, sodijo med objektivne dejavnike (O). Tu je potrebno izpostaviti predvsem pogoje za 
trening. Velikokrat je potrebno zaradi neustreznih pogojev domačih vadišč organizirati 
treninge na oddaljenih tujih smučiščih, kar pa za seboj prinese utrujenost tekmovalcev in višje 
stroške treninga (Petrovič idr., 1983). 
Danes se za testiranja uporabljajo različni ekspertni modeli, kinematika, prisotna je medicina. 
Uporabljajo se različni motorični testi za merjenje motoričnih sposobnosti, ki se največkrat 
pojavljajo v šestih sklopih (moč, hitrost, koordinacija, ravnotežje, preciznost, gibljivost) in 
merjenje funkcionalnih sposobnosti (vzdržljivost). 
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1.3. NAMEN DIPLOMSKE NALOGE 
Na osnovi doseženih rezultatov smo, tako za moško kot tudi žensko alpsko smučanje, definirali 
najpomembnejša obdobja, na osnovi dejavnikov uspešnosti v športu pa smo, po obdobjih, 
izpostavili tiste sklope dejavnikov uspešnosti, ki so bili za določeno obdobje najbolj tipični oz. 
v ospredju. Uporabili smo različne vire Guček (1998), Dekleva (2002), Žvan (1996) … v katerih 
so že zapisani uspehi naših tekmovalcev in tekmovalk skozi zgodovino, vse od časov, ko 
smučanje postane naš nacionalni šport in predmet identitete Slovencev, pa do danes. 
 
 
1.3.1. CILJI 
• Analizirati največje uspehe v slovenskem tekmovalnem smučanju od prodora Bojana 
Križaja v svetovni vrh (po letu 1978) do aktualnega stanja v slovenskem tekmovalnem 
alpskem smučanju (do leta 2017). 
• Definirati obdobja tekmovalnih uspehov pri moškem in ženskem alpskem smučanju. 
• Glede na splošni model enačbe specifikacije uspešnosti v športu izbrati sklope 
dejavnikov uspešnosti, ki so v različnih obdobjih najbolj zaznamovali vzpone oziroma 
padce slovenskega tekmovalnega alpskega smučanja. 
• Skladno z izbranimi sklopi dejavnikov uspešnosti bomo analizirati glavne razloge za 
stanje po obdobjih. 
• Na podlagi ugotovitev oblikovati smernice razvoja slovenskega alpskega smučanja v 
prihodnosti. 
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2. OBDOBJA USPEHOV IN PADCEV V SLOVENSKEM ALPSKEM 
SMUČANJU 
Analizirali smo rezultate slovenskih alpskih smučarjev v obdobju med letoma 1977 in 2017 
(grafikon 1) in rezultate slovenskih alpskih smučark med letoma 1979 in 2017 (grafikon 2).  Vsi 
rezultati zajeti v analizo se nanašajo na tekme svetovnega pokala in na podlagi dobljenih 
ugotovitev smo določili obdobja. V analizo so zajete vse uvrstitve na mesta med najboljših 30, 
na tekmah svetovnega pokala.  Skladno z vsebino in uspehi smo posamezna obdobja skušali 
tudi poimenovati. Glede na to, da se je pomemben del zgodovine slovenskega alpskega 
smučanja začel z Bojanom Križajem, smo v prvem delu opisali obdobja za moške, v 
nadaljevanju pa še za ženske. 
 
2.1. OBDOBJA USPEHOV IN PADCEV V MOŠKEM ALPSKEM SMUČANJU 
Glede na zbrane podatke (grafikon 1) smo določili in poimenovali 8 obdobij v moškem alpskem 
smučanju med letoma 1977 in 2017. 
Obdobja:  
1. Obdobje preboja (od leta 1977 do leta 1979) 
2. Obdobje Križaja, Strela, Petroviča, Franka in drugih (od leta 1980 do leta 1987) 
3. Obdobje padca rezultatov in menjave generacije (od leta 1988 do leta 1993) 
4. Obdobje Koširja, Kunca in ostalih (od leta 1994 do leta 2003) 
5. Obdobje rezultatske krize (od leta 2005 do leta 2006) 
6. Obdobje vzpona hitrih disciplin (od leta 2007 do leta 2011) 
7. Obdobje padca rezultatov (od leta 2012 do leta 2015) 
8. Obdobje ponovnega vzpona (od leta 2016 do leta 2017) 
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2.1.1. OBDOBJE PREBOJA  (1977 -1979) 
Obdobje preboja zajema 3 sezone, od leta 1977 do 1979. Skozi to obdobje na tekmah 
svetovnega pokala nastopijo 3 tekmovalci. Prevladujejo tehnične discipline (slalom in 
veleslalom). Bilanca uvrstitev znotraj tega obdobja v vseh disciplinah je: 5 uvrstitev med 
najboljše 3, 23 uvrstitev na mesta od 4-10 in 4 uvrstitve na mesta od 11-30 (tabela 1). 
Najuspešnejši predstavnik tega obdobja je Bojan Križaj, ki doseže vseh 5 uvrstitev med 
najboljše 3. Križaj opozori nase že nekoliko prej in sicer leta 1974 na svetovnem prvenstvu v 
St. Moritzu, star 17 let. Leto kasnej osvoji še naslov evropskega mladinskega prvaka v slalomu. 
V sezoni 1977 osvoji prvo točko na tekmi svetovnega pokala, do konca sezone pa si zagotovi 
še mesto znotraj prve jakostne skupine v slalomu. V zadnji sezoni (1979) se mu na tekmah 
svetovnega pokala z dobrimi uvrstitvami pridružita še Boris Strel in Jože Kuralt (Dekleva, 2002). 
 
Tabela 1: Število uvrstitev med 30 najboljših v svetovnem pokalu v obdobju preboja (1977-1979) (FIS Statistics, 2017) 
 
DISCIPLINA 
UVRSTITEV 1-3 4-11 11-30 
SLALOM 1 10 2 
VELESLALOM 4 13 2 
SKUPAJ 5 23 4 
 
 
V tem času gre razloge iskati predvsem v slabi organiziranosti reprezentanc, ki pa se je 
postopoma izboljševala. Majhna je bila tudi baza tekmovalcev. Tako po slovesu starejših 
tekmovalcev (Gašperšič, Kozelj…) v prvih dveh sezonah obdobja preboja ostane le Bojan Križaj.  
 
 
2.1.2. OBDOBJE KRIŽAJA, STRELA, PETROVIČA, FRANKA IN DRUGIH (1980- 1987) 
Obdobje Križaja, Strela, Petroviča, Franka in drugih zajema 8 sezon, od leta 1980 do 1987, in 
predstavlja prvi vrh v slovenskem tekmovalnem alpskem smučanju. Skozi obdobje na tekmah 
svetovnega pokala nastopi 11 tekmovalcev. Prevladujejo tehnične discipline (slalom in 
veleslalom), nekaj dobrih rezultatov pa tekmovalci dosežejo tudi v superveleslalomu. Bilanca 
uvrstitev znotraj tega obdobja v vseh disciplinah je: 42 uvrstitev med najboljše 3 (15 zmag), 
120 uvrstitev na mesta od 4-10 in 94 uvrstitev na mesta od 11-30 (tabela 2). Najuspešnejši 
predstavnik tega obdobja je Bojan Križaj, ki doseže 8 zmag in se še 9x uvrsti med najboljše 3. 
Njegova najuspešnejša sezona je bila 1987, ko osvoji mali kristalni globus v slalomu. Križajeve 
uspehe dopolnijo še Rok Petrovič, ki v sezoni 1986 v slalomu doseže 5 zmag in kot prvi Slovenec 
postane dobitnik malega kristalnega globusa, Boris Strel (1x 1. in 2. mesto), Grega Benedik (1x 
1. mesto) in Jure Franko (3x 3. mesto). Poleg njih pa so v tem obdobju tekmovali še: Janez 
Zibler, Miro Oberstar, Tomaž Cerkovnik, Jože Kuralt, Tomaž Čižman in Klemen Bergant. 
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Tabela 2: Število uvrstitev med 30 najboljših v svetovnem pokalu v obdobju Križaja, Strela, Petroviča, Franka in drugih (1980- 
1987) (FIS Statistics, 2017) 
 
DISCIPLINA 
UVRSTITEV 
 
1-3 4-10 11-30 
SLALOM 34 40 33 
VELESLALOM 6 60 48 
KOMBINACIJA 0 9 8 
SUPERVELESLALOM 2 11 5 
SKUPAJ 42 120 94 
 
 
Razlogi za uspehe v tem obdobju so predvsem izboljšanje organizacije reprezentance, tako v 
organizacijskem kot na trenerskem področju. Tekmovalci začnejo v poletnem času hoditi na 
treninge na J poloblo, uvedejo tudi treninge smuka, kar kasneje vpliva na dvig rezultatov. 
Izboljša se tudi finančni status, k temu pripomore tudi igra Podarim-dobim (Dekleva, 2002). 
 
 
2.1.3. OBDOBJE PADCA REZULTATOV IN MENJAVE GENERACIJE (1988-1993)  
Obdobje padca rezultatov in menjave generacije zajema 6 sezon, od leta 1988 do 1993. Starejši 
tekmovalci (Križaj, Benedik, Petrovič, Čižman …) v prvi polovici obdobja počasi zaključujejo 
svoje tekmovalne poti, na sceno pa prihajajo mlajši (Košir, Kunc…), ki začnejo nabirati prve 
izkušnje v svetovnem pokalu.  Skozi obdobje na tekmah svetovnega pokala nastopi 12 
tekmovalcev. Prevladujejo tehnične discipline (slalom in veleslalom). Bilanca uvrstitev znotraj 
tega obdobja v vseh disciplinah je: 2 uvrstitvi med najboljše 3, 25 uvrstitev na mesta od 4-10 
in 43 uvrstitev na mesta od 11-30 (tabela 3). Najuspešnejša predstavnika tega obdobja sta 
Bojan Križaj (1x 3. mesto) in Jure Košir (1x 2. mesto). Poleg njiju pa so v tem obdobju tekmovali 
še: Rok Petrovič, Grega Benedik, Tomaž Čižman, Robert Žan, Sašo Robič, Mitja Kunc, Gregor 
Grilc, Andrej Miklavc in Jernej Koblar. 
 
Tabela 3: Število uvrstitev med 30 najboljših v svetovnem pokalu v obdobju padca rezultatov in menjave generacije (1988-
1993) (FIS Statistics, 2017) 
 
DISCIPLINA 
UVRSTITEV 1-3 4-10 11-30 
SLALOM 2 14 20 
VELESLALOM 0 10 22 
SUPERVELESLALOM 0 1 1 
SKUPAJ 2 25 43 
 
 
Do padca rezultatov v tem obdobju pride predvsem zaradi menjave generacije. Vsi starejši 
tekmovalci do sezone 1990 zaključijo s tekmovalno kariero, mlajši pa se reprezentanci 
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pridružijo šele v sezoni 1992. Tako imamo v sezoni 1991 v svetovnem pokalu le enega 
tekmovalca (Mitja Kunc). 
 
 
2.1.4. OBDOBJE KOŠIRJA, KUNCA IN OSTALIH (1994-2003) 
Obdobje Koširja, Kunca in ostalih zajema 10 sezon, od leta 1994 do 2003, in predstavlja drugo 
uspešno obdobje v slovenskem tekmovalnem alpskem smučanju. Skozi obdobje na tekmah 
svetovnega pokala nastopi 21 tekmovalcev. Prevladujejo tehnične discipline (slalom in 
veleslalom), nekaj dobrih rezultatov pa tekmovalci dosežejo tudi v superveleslalomu in smuku. 
Bilanca uvrstitev znotraj tega obdobja v vseh disciplinah je: 33 uvrstitev med najboljše 3 (6 
zmag), 116 uvrstitev na mesta od 4-10 in 333 uvrstitev na mesta od 11-30 (tabela 4). 
Najuspešnejši predstavnik tega obdobja je Jure Košir, ki doseže 3 zmage in se še 16x uvrsti 
med najboljše 3. Koširjeve uspehe dopolnijo še Mitja Kunc, ki na zmagovalni oder stopi 16x (1x 
zmaga), Matjaž Vrhovnik, ki v sezoni 2000 doseže 4 uvrstitve med najboljše 3 (1x zmaga), 
Andrej Miklavc (1x 1. mesto), Rene Mlekuž (1x 2. mesto), Drago Grubelnik (1x 3. mesto) in 
Uroš Pavlovčič (1x 3. mesto). Poleg njih pa so v tem obdobju tekmovali še: Jernej Koblar, 
Gregor Grilc, Miran Rauter, Matej Jovan, Peter Pen, Gregor Šparovec, Bernhard Knauss, Mitja 
Valenčič, Ožbi Ošlak, Andrej Jerman, Jernej Reberšak, Mitja Drakšič, Primož Skerbinek in Aleš 
Gorza. 
 
Tabela 4: Število uvrstitev med 30 najboljših v svetovnem pokalu v obdobju Koširja, Kunca in ostalih (1994-2003) (FIS 
Statistics, 2017) 
 
DISCIPLINA 
UVRSTITEV 1-3 4-10 11-30 
SLALOM 28 82 155 
VELESLALOM 5 24 110 
KOMBINACIJA 0 4 1 
SUPERVELESLALOM 0 2 42 
SMUK 0 4 25 
SKUPAJ 33 116 333 
 
 
Uspešnost v tem obdobju lahko pripišemo predvsem močnim pionirskim reprezentancam v 
prejšnjih obdobjih. K temu je pripomoglo predvsem kontinuirano in programirano delo v 
klubih, katerega značilnosti so bile ekipni pristop, celostna vadba, redna testiranja in kakovost 
selekcioniranja. Tekmovalci dozorijo tudi v članski kategoriji in začnejo dosegati vrhunske 
rezultate.  
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2.1.5. OBDOBJE REZULTATSKE KRIZE (2004- 2006) 
Obdobje rezultatske krize zajema 3 sezone, od leta 2004 do 2006. Kljub velikemu številu 
tekmovalcev v vsaki sezoni (13), te ne dosegajo vidnejših uvrstitev. Prevladujejo tehnične 
discipline (slalom in veleslalom). Bilanca uvrstitev znotraj tega obdobja v vseh disciplinah je: 0 
uvrstitev med najboljše 3, 12 uvrstitev na mesta od 4-10 in 80 uvrstitev na mesta od 11-30 
(tabela 5). V tem obdobju na tekmah svetovnega pokala nastopi 16 slovenskih tekmovalcev: 
Jure Košir, Mitja Kunc, Rene Mlekuž, Drago Grubelnik, Peter Pen, Rok Perko, Gregor Šparovec, 
Mitja Valenčič, Andrej Jerman, Jernej Reberšak, Alek Glebov, Mitja Drakšič, Andrej Križaj, Aleš 
Gorza, Andrej Šporn in Bernard Vajdič. 
 
Tabela 5: Število uvrstitev med 30 najboljših v svetovnem pokalu v obdobju rezultatske krize (2004-2006) (FIS Statistics, 
2017) 
 
DISCIPLINA 
UVRSTITEV 1-3 4-10 11-30 
SLALOM 0 7 48 
VELESLALOM 0 2 17 
KOMBINACIJA 0 3 7 
SUPERVELESLALOM 0 0 2 
SMUK 0 0 6 
SKUPAJ 0 12 80 
 
 
Glavni razlog za padec rezultatov je predvsem finančna kriza. Pomankanje denarja posledično 
prispeva k slabšim pogojem za trening in s tem k padcu rezultatov, kljub temu da je v svetovnem 
pokalu svaku sezono nastopalo skoraj 13 tekmovalcev. 
 
 
2.1.6. OBDOBJE VZPONA HITRIH DISCIPLIN (2007-2011) 
Obdobje vzpona hitrih disciplin zajema 5 sezon, od leta 2007 do 2011, in predstavlja tretje uspešno 
obdobje v slovenskem tekmovalnem alpskem smučanju. Do tega obdobja so bili uspehi v slovenskem 
tekmovalnem smučanju vezani predvsem na tehnične discipline, s sezono 2006/ 2007 pa se uspehi 
prenesejo tudi na hitre discipline.  Skozi obdobje na tekmah svetovnega pokala nastopi 15 
tekmovalcev. Prevladujejo hitre discipline (smuk in superveleslalom), nekaj dobrih rezultatov pa 
tekmovalci dosežejo tudi v slalomu, veleslalomu in kombinaciji. Bilanca uvrstitev znotraj tega obdobja 
v vseh disciplinah je: 7 uvrstitev med najboljše 3 (2 zmagi), 45 uvrstitev na mesta od 4-10 in 184 
uvrstitev na mesta od 11-30 (tabela 6). Najuspešnejši predstavnik tega obdobja je Andrej Jerman, ki 
doseže 2 zmagi in se še 2x uvrsti med najboljše 3 (vse v smuku) in postane prvi Slovenec z smukaško 
zmago na tekmah svetovnega pokala. Jermanove uspehe dopolnita še Andrej Šporn (1x 2. mesto) in 
Aleš Gorza (2x 3. mesto). Poleg njih pa so v tem obdobju tekmovali še: Rene Mlekuž, Mitja Valenčič, 
Alek Glebov, Mitja Drakšič, Matic Skube, Bernard Vajdič, Rok Perko, Andrej Križaj, Gašper Markič, Janez 
Jazbec, Miha Kürner in Boštjan Kline. 
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Tabela 6: Število uvrstitev med 30 najboljših v svetovnem pokalu v obdobju vzpona hitrih disciplin (2007-2011) (FIS Statistics, 
2017) 
 
DISCIPLINA 
UVRSTITEV 1-3 4-10 11-30 
SLALOM 0 14 58 
VELESLALOM 0 1 18 
KOMBINACIJA 0 3 13 
SUPERVELESLALOM 2 10 49 
SMUK 5 17 46 
SKUPAJ 7 45 184 
 
 
V obdobju med letoma 2007 in 2011 so nosilci uspehov člani ekipe za hitre discipline, čeprav 
nekaj dobrih uvrstitev dosežejo tudi tekmovalci v tehničnih disciplinah. Razlog za vrhunske 
rezultate je predvsem dobro in kakovostno delo na treningih v tem obdobju in tudi že prej, ko 
so bili tekmovalci del mlajših selekcij. 
 
 
2.1.7. OBDOBJE PADCA REZULTATOV (2012-2015) 
Obdobje padca rezultatov zajema 4 sezone, od leta 2012 do 2015. Skozi to obdobje na tekmah 
svetovnega pokala nastopi 15 tekmovalcev. Prevladujejo hitre discipline (smuk in 
superveleslalom), nekaj dobrih rezultatov pa tekmovalci dosežejo tudi v tehničnih disciplinah, 
predvsem v slalomu. Bilanca uvrstitev znotraj tega obdobja v vseh disciplinah je: 1 uvrstitev 
med najboljše 3, 10 uvrstitev na mesta od 4-10 in 70 uvrstitev na mesta od 11-30 (tabela 7). 
Edina uvrstitev med najboljše 3 je 2. mesto Roka Perka na smuku v Kitzbühlu. Poleg njega pa 
so v tem obdobju tekmovali še: Andrej Jerman, Andrej Šporn, Mitja Valenčič, Andrej Križaj, 
Janez Jazbec, Matic Skube, Gašper Markič, Miha Kürner, Boštjan Kline, Tilen Debelak, Martin 
Čater, Žan Kranjec in Klemen Kosi. 
 
Tabela 7: Število uvrstitev med 30 najboljših v svetovnem pokalu v obdobju 2012-2015 (FIS Statistics, 2017) 
 
DISCIPLINA 
UVRSTITEV 1-3 4-10 11-30 
SLALOM 0 5 15 
VELESLALOM 0 0 8 
KOMBINACIJA 0 0 5 
SUPERVELESLALOM 0 0 14 
SMUK 1 5 28 
SKUPAJ 1 10 70 
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K padcu rezultatov pripomorejo poškodbe nekaterih tekmovalcev (Kline) in pa tudi menjava 
generacije. S kariero zaključi Andrej Jerman, ki je bil nosilec uspehov v prejšnjem obdobju, ter 
še nekateri drugi tekmovalci. V reprezentanco se postopoma vključujejo mlajši. Problem še 
vedno predstavlja denar, saj je del financiranja še vedno na ramenih tekmovalcev. 
 
 
2.1.8. OBDOBJE ZAČETKA PONOVNEGA VZPONA (2016-2017) 
Obdobje začetka ponovnega vzpona zajema 2 sezoni (2016 in 2017). Skozi obdobje na tekmah 
svetovnega pokala nastopi 9 tekmovalcev. Prevladujejo hitre discipline (smuk in 
superveleslalom), nekaj dobrih rezultatov pa tekmovalci dosežejo tudi v slalomu, veleslalomu 
in kombinaciji. Bilanca uvrstitev znotraj tega obdobja v vseh disciplinah je: 3 uvrstitve med 
najboljše 3 (1 zmaga), 13 uvrstitev na mesta od 4-10 in 61 uvrstitev na mesta od 11-30 (tabela 
8). Najuspešnejši predstavnik tega obdobja je Boštjan Kline, ki doseže 1 zmago in se še 2x uvrsti 
med najboljše 3 (smuk in superveleslalom). Poleg Klineta so v tem obdobju tekmovali še: 
Andrej Šporn, Matic Skube, Klemen Kosi, Tilen Debelak, Martin Čater, Rok Perko, Žan Kranjec 
in Štefan Hadalin. 
 
Tabela 8: Število uvrstitev med 30 najboljših v svetovnem pokalu v obdobju začetka ponovnega vzpona (2016-2017) (FIS 
Statistics, 2017) 
 
DISCIPLINA 
UVRSTITEV 1-3 4-10 11-30 
SLALOM 0 0 8 
VELESLALOM 2 2 12 
KOMBINACIJA 0 2 10 
SUPERVELESLALOM 1 5 16 
SMUK 2 4 15 
SKUPAJ 3 13 61 
 
 
V obdobju sezon 2016 in 2017 se začne izboljševati finančno stanje reprezentanc. Glede na 
dane pogoje je dobro zastavljen proces treninga v katerega se, kot pomočniki, vključujejo tudi 
bivši tekmovalci (Markič). Ekipa je sestavljena iz večinoma mladih tekmovalcev, ki se z dobrim 
delom na treningih vedno bolj približujejo vrhu, to pa je lep obed za naslednje sezone. 
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2.2. OBDOBJA USPEHOV IN PADCEV V ŽENSKEM ALPSKEM SMUČANJU 
Glede na zbrane podatke (grafikon 2) smo določili in poimenovali 7 obdobij v ženskem alpskem 
smučanju med letoma 1979 in 2017. 
Obdobja:  
1. Obdobje približevanja najboljšim (od leta 1979 do leta 1983) 
2. Obdobje Mateje Svet (od leta 1984 do leta 1990) 
3. Obdobje menjave generacije (od leta 1991 do leta 1993) 
4. Obdobje »vražjih slovenk« (od leta 1994 do leta 2003) 
5. Obdobje začetka vzpona Tine Maze (od leta 2004 do leta 2008) 
6. Obdobje Tine Maze (od leta 2009 do leta 2015) 
7. Obdobje Ilke Štuhec, Ane Drev in ostalih (od leta 2016 do leta 2017) 
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2.2.1. OBDOBJE PRIBLIŽEVANJA NAJBOLJŠIM (1979-1983) 
Gre za obdobje preboja v svetovni vrh, kjer smučarke prvič pridejo med deseterico v 
svetovnem pokalu. Tako se odpre pot tudi kasnejšim generacijam in uspehom, ki so sledili 
(Šenica, 2013).  
Obdobje približevanja najboljšim zajema 5 sezon, od leta 1979 do 1983. V tem obdobju, na 
tekmah svetovnega pokala nastopi 5 tekmovalk. Prevladujejo tehnične discipline (slalom in 
veleslalom). Bilanca uvrstitev znotraj tega obdobja v vseh disciplinah je: 0 uvrstitev med 
najboljše 3, 13 uvrstitev na mesta od 4-10 in 16 uvrstitev na mesta od 11-30 (tabela 9). 
Tekmovalke, ki so nastopale na tekmah svetovnega pokala v tem obdobju so bile: Anja 
Zavadlav, Bojana Dornig, Metka Jerman, Nataša Blažič in Nuša Tome.  
 
Tabela 9: Število uvrstitev med 30 najboljših v svetovnem pokalu v obdobju približevanja najboljšim (1979-1983) (FIS 
Statistics, 2017) 
 
DISCIPLINA 
UVRSTITEV 1-3 4-10 11-30 
SLALOM 0 12 13 
VELESLALOM 0 1 1 
KOMBINACIJA 0 0 2 
SKUPAJ 0 13 16 
 
 
Razloge o povprečnih rezultatih v tem obdobju gre iskati predvsem v organiziranosti 
reprezentance, ki je se v tem času šele začela postavljati na višjo raven. V smučanju je bilo 
malo denarja, še posebej v ženskem delu ekipe, ki je bila dolgo v senci moških. Tekmovalke 
so imele manjšo količino treningov kot tekmice, vendar jih je kljub temu uspelo priti blizu 
vrha (Šenica, 2013). 
 
 
2.2.2. OBDOBJE MATEJE SVET (1984-1990) 
Obdobje Mateje Svet zajema 7 sezon, od leta 1984 do 1990, in predstavlja prvo uspešno 
obdobje v slovenskem ženskem tekmovalnem alpskem smučanju. Skozi to obdobje na tekmah 
svetovnega pokala nastopi 9 tekmovalk. Prevladujejo tehnične discipline (slalom in 
veleslalom), nekaj dobrih rezultatov pa tekmovalke dosežejo tudi v superveleslalomu. Bilanca 
uvrstitev znotraj tega obdobja v vseh disciplinah je: 28 uvrstitev med najboljše 3 (8 zmag), 58 
uvrstitev na mesta od 4-10 in 37 uvrstitev na mesta od 11-30 (tabela 10). Najuspešnejša 
predstavnica tega obdobja je Mateja Svet, ki doseže 7 zmag in se še 15x uvrsti med najboljše 
3. V sezoni 1988 kot prva Slovenka osvoji mali kristalni globus v veleslalomu. Uspehe dopolnita 
še Veronika Šarec, ki se 5x uvrsti med najboljše 3 (1 zmaga) in Katjuša Pušnik (1x 2. mesto). 
Poleg njih pa so v tem obdobju tekmovale še: Anja Zavadlav, Nuša Tome, Katja Lesjak, Polona 
Peharc, Mojca Dežman in Nataša Bokal. 
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Tabela 10: Število uvrstitev med 30 najboljših v svetovnem pokalu v obdobju od 1984-1990 (FIS Statistics, 2017) 
 
DISCIPLINA 
UVRSTITEV 1-3 4-10 11-30 
SLALOM 11 40 26 
VELESLALOM 14 15 9 
KOMBINACIJA 0 2 0 
SUPERVELESLALOM 3 1 2 
SKUPAJ 28 58 37 
 
 
Razlogi za uspehe v tem obdobju so predvsem izboljšanje organizacije reprezentance, tako v 
organizacijskem kot na trenerskem področju. Razširijo se trenerske ekipe, izboljšajo se pogoji 
za trening, kar kasneje vpliva na dvig rezultatov. Izboljša se tudi finančni status, k temu 
pripomore tudi igra Podarim-dobim (Dekleva, 2002). 
 
 
2.2.3. PREHODNO OBDOBJE (1991-1993) 
Prehodno obdobje zajema 3 sezone, od leta 1991 do 1993. Skozi to obdobje na tekmah 
svetovnega pokala nastopi 9 tekmovalk. Prevladujejo tehnične discipline (slalom in 
veleslalom). Bilanca uvrstitev znotraj tega obdobja v vseh disciplinah je: 4 uvrstitve med 
najboljše 3 (1 zmaga), 21 uvrstitev na mesta od 4-10 in 50 uvrstitev na mesta od 11-30 (tabela 
11). Najuspešnejša predstavnica tega obdobja je Nataša Bokal, ki doseže 1 zmago in se še 1x 
uvrsti med najboljše 3. Uspehe dopolnita še Veronika Šarec (2x 3. mesto) in Katjuša Pušnik (1x 
2. mesto). Poleg njih pa so v tem obdobju tekmovale še: Andreja Potisk- Ribič, Špela Pretnar, 
Urška Hrovat, Nives Sitar, Barbara Brlec in Mojca Suhadolc. 
 
Tabela 11: Število uvrstitev med 30 najboljših v svetovnem pokalu v prehodnem obdobju (1991-1993) (FIS Statistics, 2017) 
 
DISCIPLINA 
UVRSTITEV 1-3 4-10 11-30 
SLALOM 3 16 23 
VELESLALOM 1 4 18 
KOMBINACIJA 0 1 0 
SUPERVELESLALOM 3 0 5 
SMUK 0 0 4 
SKUPAJ 4 21 50 
 
 
V obdobju med letoma 1991 in 1993 pride do slabših rezultatov predvsem na račun menjave generacije 
in zgodnjega slovesa Mateje Svet od tekmovanj. V reprezentanco pridejo mlajše tekmovalke, ki so bile 
prej uspešne že na pionirskih tekmah in nabirajo izkušnje v svetovnem pokalu. 
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2.2.4. OBDOBJE VRAŽJIH SLOVENK (1994-2003) 
Obdobje vražjih Slovenk zajema 10 sezon, od leta 1994 do 2003, in predstavlja drugo uspešno 
obdobje v slovenskem ženskem tekmovalnem alpskem smučanju. Skozi to obdobje na tekmah 
svetovnega pokala nastopi 12 tekmovalk. Dobri rezultati so bili doseženi v vseh disciplinah. 
Bilanca uvrstitev znotraj tega obdobja v vseh disciplinah je: 42 uvrstitev med najboljše 3 (15 
zmag), 134 uvrstitev na mesta od 4-10 in 379 uvrstitev na mesta od 11-30 (tabela 12). 
Najuspešnejši predstavnici tega obdobja sta Špela Pretnar in Urška Hrovat. Pretnarjeva doseže  
6 zmag in se še 7x uvrsti med najboljše 3, Hrovatova pa doseže 5 zmag in se še 9x uvrsti med 
najboljše 3. V sezoni 2000 Špela Pretnar osvoji tudi mali kristalni globus, za skupno zmago v 
slalomu. Uspehe dopolnijo še Katja Koren in Mojca Suhadolc, ki se med najboljše 3 uvrstita po 
5x (vsaka zmaga 1x), Tina Maze (zmaga in 2. mesto), Alenka Dolžan (1x 1. mesto), Nataša Bokal 
(1x 2. mesto) in Špela Bračun (1x 3. mesto). Poleg njih pa so v tem obdobju tekmovale še: 
Andreja Potisk- Ribič, Nives Sitar, Lea Dabič in Anja Kalan.  
 
Tabela 12: Število uvrstitev med 30 najboljših v svetovnem pokalu v obdobju vražjih Slovenk (1994-2003) (FIS Statistics, 
2017) 
 
DISCIPLINA 
UVRSTITEV 1-3 4-10 11-30 
SLALOM 27 63 125 
VELESLALOM 7 39 111 
KOMBINACIJA 0 4 5 
SUPERVELESLALOM 6 18 71 
SMUK 2 10 67 
SKUPAJ 42 134 379 
 
 
Uspešnost v tem obdobju lahko pripišemo predvsem močnim pionirskim reprezentancam v 
prejšnjih obdobjih. K temu je pripomoglo predvsem kontinuirano in programirano delo v 
klubih, katerega značilnosti so bile ekipni pristop, celostna vadba, redna testiranja in kakovost 
selekcioniranja. Tekmovalke dozorijo tudi v članski kategoriji in začnejo dosegati vrhunske 
rezultate. 
 
 
2.2.5. ZAČETEK VZPONA TINE MAZE (2004-2008) 
Obdobje začetka vzpona Tine Maze zajema 5 sezon, od leta 2004 do 2008. Skozi to obdobje 
na tekmah svetovnega pokala nastopi 10 tekmovalk. Dobri rezultati prevladujejo v 
veleslalomu in superveleslalomu, nekaj pa jih je doseženih tudi v smuku, slalomu in 
kombinaciji. Bilanca uvrstitev znotraj tega obdobja v vseh disciplinah je: 10 uvrstitev med 
najboljše 3 (5 zmag), 16 uvrstitev na mesta od 4-10 in 112 uvrstitev na mesta od 11-30 (tabela 
13). Najuspešnejša predstavnica tega obdobja je Tina Maze, ki doseže 5 zmag in se še 5x uvrsti 
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med najboljše 3. Poleg nje pa so v tem obdobju tekmovale še: Mojca Suhadolc, Lea Dabič, 
Urška Rabič, Ana Drev, Petra Robnik, Ana Kobal, Maruša Ferk, Mateja Robnik in Ilka Štuhec. 
 
Tabela 13: Število uvrstitev med 30 najboljših v svetovnem pokalu v obdobju začetka vzpona Tine Maze (2004-2008) (FIS 
Statistics, 2017) 
 
DISCIPLINA 
UVRSTITEV 1-3 4-10 11-30 
SLALOM 0 0 12 
VELESLALOM 6 8 42 
KOMBINACIJA 0 1 16 
SUPERVELESLALOM 3 7 32 
SMUK 1 0 2 
SKUPAJ 10 16 112 
 
 
V tem obdobju se ponovno zgodi menjava generacije. Starejše tekmovalke zaključujejo z 
nastopi že ob koncu prejšnjega obdobja (Pretnar, Bokal, Hrovat, Dolžan…), tako se v začetku 
obdobja vzpona Tine Maze število tekmovalk skrči iz 7 na le 3, kasneje pa se do sezone 2007 
število ponovno dvigne na 7. Pojavijo se tudi finančne težave, saj smučanje postaje vse dražji 
šport. 
 
  
2.2.6. OBDOBJE TINE MAZE (2009-2015) 
Obdobje Tine Maze zajema 7 sezon, od leta 2009 do 2015 in predstavlja tretje uspešno 
obdobje v slovenskem ženskem tekmovalnem alpskem smučanju. Skozi to obdobje na tekmah 
svetovnega pokala nastopi 9 tekmovalk. Dobri rezultati so bili doseženi v vseh disciplinah. 
Bilanca uvrstitev znotraj tega obdobja v vseh disciplinah je: 70 uvrstitev med najboljše 3 (8 
zmag), 83 uvrstitev na mesta od 4-10 in 181 uvrstitev na mesta od 11-30 (tabela 14). To 
obdobje je uspešno predvsem zaradi Tine Maze, ki se 69-krat uvrsti med najboljše 3, v vseh 
disciplinah, od tega doseže 20 zmag.  V sezoni 2013 osvoji še 3 male kristalne globuse in, kot 
prva Slovenka, veliki kristalni globus za skupno zmagovalko svetovnega pokala. Poleg 
Mazejeve so v tem obdobju tekmovale še: Maruša Ferk (1x 3. mesto), Ana Drev, Petra Robnik, 
Mateja Robnik, Katarina Lavtar, Vanja Brodnik in Ana Bucik. 
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Tabela 14: Število uvrstitev med 30 najboljših v svetovnem pokalu v obdobju Tine Maze (2009-2015) (FIS Statistics, 2017) 
 
DISCIPLINA 
UVRSTITEV 1-3 4-10 11-30 
SLALOM 18 15 27 
VELESLALOM 22 20 45 
KOMBINACIJA 6 7 18 
SUPERVELESLALOM 14 17 30 
SMUK 10 24 61 
SKUPAJ 70 83 181 
 
 
To obdobje je uspešno predvsem zaradi ene tekmovalke, ki je zaslužna za skoraj vse uspehe. 
To je Tina Maze, ki se v sezoni 2009 odloči za samostojno pot, kar ji omogoči možnost 
treninga po posebnem programu, s svojo ekipo. Na voljo ima več finančnih sredstev in s tem 
boljše pogoje za treninge, kar kasneje prinese rezultate. 
  
 
2.2.7. OBDOBJE ILKE ŠTUHEC, ANE DREV IN OSTALIH (2016-2017) 
Obdobje Ilke Štuhec, Ane Drev in ostalih zajema 2 sezoni (2016 in 2017). V tem obdobju na 
tekmah svetovnega pokala nastopi 8 smučark. Dobri rezultati so bili doseženi v vseh 
disciplinah. Bilanca uvrstitev znotraj tega obdobja v vseh disciplinah je: 15 uvrstitev med 
najboljše 3 (7 zmag), 19 uvrstitev na mesta od 4-10 in 69 uvrstitev na mesta od 11-30 (tabela 
15). V tem obdobju se ponovno poveča število tekmovalk v svetovnem pokalu (8 na sezono). 
Za največje uspehe v sezoni 2017 poskrbi Ilka Štuhec, ki doseže 7 zmag, osvoji pa tudi 2 mala 
kristalna globusa za skupno zmago v kombinaciji in smuku. Uspehe dopolni še Ana Drev, ki 2x 
osvoji 2. mesto v veleslalomu. Ostale tekmovalke v tem obdobju so: Maruša Ferk, Vanja 
Brodnik, Katarina Lavtar, Ana Bucik, Tina Robnik in Meta Hrovat. 
 
Tabela 15: Število uvrstitev med 30 najboljših v svetovnem pokala v obdobju Ilke Štuhec, Ane Drev in ostalih (2016-2017) (FIS 
Statistics, 2017) 
 
DISCIPLINA 
UVRSTITEV 1-3 4-10 11-30 
SLALOM 0 2 20 
VELESLALOM 2 9 25 
KOMBINACIJA 3 2 5 
SUPERVELESLALOM 4 4 8 
SMUK 6 2 11 
SKUPAJ 15 19 69 
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Glavnino uspehov doseže Ilka Štuhec, ki se prav tako kot Tina Meze pred njo odloči za 
samostojno pot in trening po posebnem programu (najprej delno), v sklopu svoje ekipe. 
Povečevati se začne tudi število drugih tekmovalk v svetovnem pokalu (že sezona 2015), 
okrepijo se tudi trenerske ekipe reprezentanc, z prihodom nekdanjih tekmovalcev v vlogah 
pomočnikov trenerja. Problem pa predstavlja tudi denar, saj je strošek treniranja v mlajših 
kategorijah predvsem na ramenih staršev, del stroškov v višjih kategorijah pa si morajo prav 
tako kriti tekmovalci sami. 
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2.3. GRAFIČNI PRIKAZ OBDOBIJ IN POVZETI GLAVNI RAZLOGI ZA STANJA PO 
OBDOBJIH 
 
 
Grafikon 1: Uvrstitve moških alpskih smučarjev v svetovnem pokalu med letoma 1977 in 2017 (FIS Statistics, 2017 ) 
 
 
Grafikon 2: Število uvrstitev ženskih alpskih smučark med 30 najboljših na tekmah svetovnega pokala med letoma 1979 in 
2017 (FIS Statistics, 2017) 
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Grafikona 1 in 2 prikazujeta uvrstitve slovenskih alpskih smučarjev in smučark med 30 
najboljših na tekmah svetovnega pokala. Podatki se nanašajo na 49 smučarjev med letoma 
1977 in 2017 (grafikon 1) in na 36 smučark med letoma 1979 in 2017 (grafikon 2). Vsi podatki 
so pridobljeni iz uradnih statistik mednarodne smučarske zveze. Uvrstitve so v obeh grafikonih 
razdeljene v 3 kategorije. Modra barva prikazuje mesta od 11-30, oranžna barva prikazuje 
mesta od 4-10 in siva barva prikazuje mesta od 1-3. Vodoravna os pri obeh grafikonih prikazuje 
sezone, navpična os pa prikazuje skupno število uvrstitev med 30 najboljših (vsa mesta od 1 
do 30). Vsaka sezona predstavlja en stolpec v grafikonu, podatki pa so naloženi in označeni z 
vrednostmi. Posamezna obdobja so ločena z odebeljeno navpično črto, nad grafikonom so 
zapisane številke obdobij, od 1 do 8 pri moških in od 1 do 7 pri ženskah. 
Poleg določitve obdobij uspešnosti v slovenskem alpskem smučanju, smo pri vsakem obdobju 
izpostavili tiste dejavnike, ki so najbolj vplivali na uspešnost. Ugotovili smo, da je v začetku 
(obdobje preboja, obdobje Križaja in drugih) zelo pomemben dejavnik bila boljša 
organiziranost smučarskih reprezentanc, ki se je postopno izboljševala in s seboj prinesla kar 
nekaj sprememb, ki so kasneje vplivale na uspehe. Spremembe so se pojavile tako na 
organizacijskem kot na trenerskem področju. Izboljšala se je kakovost treninga, predvsem z 
uvedbo poletnih priprav na J polobli in z uvedbo treningov smuka (Dekleva, 2002).  
Drugi pomemben dejavnik, ki je vplival na uspehe, so bile močne pionirske reprezentance. 
Petrovič idr. (1983) so ugotovili, da so vrhunski tekmovalci svoje znanje in pripravljenost 
pokazali že z uspehi na pionirskih tekmovanjih. Za uspehe pionirskih reprezentanc je bilo 
potrebno predvsem programirano in kontinuirano delo v klubih. Značilnosti takega dela so 
ekipni pristop, celoletna vadba, redna testiranja in kakovost selekcioniranja.  
V zadnjih obdobjih pa so bile za največje uspehe v slovenskem tekmovalnem smučanju 
zaslužne samostojne ekipe, oziroma prilagojen program treninga posamezni tekmovalki ali 
tekmovalcu. Primer sta ekipi Tine Maze, med letoma 2008 in 2015, in Ilke Štuhec, v sezonah 
2016 in 2017. Največja prednost samostojnega programa treninga je zagotovo večja možnost 
prilagajanja treninga tekmovalcu ali tekmovalki, saj je alpsko smučanje individualni šport, kjer 
je načelo individualizacije zelo pomemben dejavnik. To pa poleg še nekaterih dejavnikov lahko 
prinese uspeh na tekmovanju. 
Po drugi strani pa je potrebno omeniti še nekatere razloge, zaradi katerih so tekmovalci in 
tekmovalke v določenih obdobjih dosegali slabše rezultate. Menjava generacije je eden od 
njih, ki najbolj pride do izraza v moškem tekmovalnem smučanju, v obdobju med sezonama 
1988 in 1993 in smo ga poimenovali ravno po tem dejavniku. V tem času se število članov 
moške reprezentance na tekmah svetovnega pokala zmanjša s 5 na zgolj enega tekmovalca (v 
sezoni 1991). Drugi dejavnik so poškodbe, ki so sestavni del vsakega športa, in tudi smučanje 
ni izjema. Zaradi poškodb, ki so prisotne skozi vsa obdobja slovenskega smučanja, smo bili 
zagotovo prikrajšani za marsikateri uspeh naših tekmovalcev in tekmovalk, ki so zaradi njih 
izpuščali sezone ali pa celo zaključevali športne poti. Zadnji pomembnejši dejavnik pa je 
zagotovo denar. Pomemben je predvsem v sodobnem tekmovalnem alpskem smučanju, z njim 
pa lahko povežemo celo vrsto drugih dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost. V današnjem 
alpskem smučanju govorimo predvsem o pomankanju denarja, ta pa je najbolj pomemben 
člen pri zagotavljanju vrhunskih pogojev za trening tekmovalcev in tekmovalk. Problem 
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denarja se pojavi že pri mlajših kategorijah, kjer je ves strošek izključno na ramenih staršev. 
Tako je smučanje dostopno vedno manjšemu krogu ljudi, kar vpliva tudi na kasnejše vrhunske 
rezultate, 
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3. SMERNICE RAZVOJA SLOVENSKEGA ALPSKEGA SMUČANJA 
 
 
3.1. RACIONALIZACIJA STROŠKOV 
Visoki stroški v alpskem smučanju so sigurno glavni dejavnik, ki je potrebno nameniti 
pozornost v prihodnosti. Dejstvo je da je tekmovalno alpsko smučanje postalo veliko dražje 
kot v preteklosti, to pa je eden izmed razlogov za usip števila otrok, ki se ukvarjajo s 
smučanjem. Strošek, ki omogoča mlademu smučarju ukvarjanje s tem športom, znaša okoli 
20.000€ na sezono in je izključno na ramenih staršev. Zato je potrebno treninge načrtovati in 
izpeljati kar najbolj racionalno in tako omogočiti smučanje večjemu krogu otrok (Hribar, 2012). 
Hribar (2012) je ugotovil, da je za morebitne uspehe potrebno bolj ekonomično načrtovanje 
vseh delov trenažnega procesa mladih smučarjev in smučark. Za uspeh v smučanju je potrebno 
upoštevati sklope različnih dejavnikov, ki se med seboj povezujejo. Zato je potrebno 
kondicijske in tudi snežne treninge do največje mere izvajati v domačem okolju, kar bi 
pripomoglo k zmanjšanju stroškov. 
 
 
3.2. SAMOSTOJNE EKIPE 
V Sloveniji imamo že kar nekaj samostojnih ekip tako v članskih kot v mlajših kategorijah. 
Najbolj znana in tudi najbolj uspešna je ekipa Tine Maze (2008-2015), trenutno pa s svojo ekipo 
uspešno nastopa tudi Ilka štuhec. Vedno več takih ekip pa se pojavlja tudi v mlajših selekcijah, 
kjer imajo glavno vlogo pri odločitvi starši, na katerih je tudi vse finančno breme (Korošec, 
2016). 
Prednost samostojnih ekip so lahko večje finančne zmožnosti, kar pomeni, da se lahko 
prilagajajo razmeram in trenirajo na najboljših terenih, po drugi strani pa lahko lažje 
racionalizirajo stroške in poiščejo cenejše rešitve za uspešen trening. Prednost se pokaže tudi 
v boljšem individualnem pristopu na treningu. Trener se lahko bolje prilagodi svojemu 
tekmovalcu in upošteva njegove trenutne sposobnosti. Trenerji so v večini primerov kar starši 
tekmovalca ali tekmovalke in zato še toliko bolje poznajo njihove lastnosti, sposobnosti in želje 
(Korošec, 2016). 
Po drugi strani pa samostojne ekipe lahko prinesejo tudi veliko slabosti. Otroci so izolirani od 
ostalih vrstnikov, saj so večino časa le v družbi svojih trenerjev. Negativen vpliv imajo lahko 
tudi starši, saj imajo pogosto preveliko željo po uspehu in na otroke nalagajo prevelika 
pričakovanja. Tekmovalci so prikrajšani tudi za primerjavo z ostalimi vrstniki, saj večino časa 
trenirajo sami in tako nimajo realne ocene, kako hitri so v primerjavi z drugimi tekmovalci 
(Korošec, 2016).  
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4. SKLEP 
V zgodovini slovenskega tekmovalnega smučanja se je zvrstilo že kar nekaj obdobij, ki so bila 
različno uspešna. Na podlagi analiz rezultatov slovenskih tekmovalcev, ki so med letoma 1974 
in 2017 nastopali v svetovnem pokalu, nam je uspelo določiti obdobja  uspehov in padcev v 
ženskem in moškem smučanju. 
V moškem alpskem smučanju smo, med letoma 1974 in 2017 definirali 8 obdobij. Največje 
tekmovalne uspehe zasledimo v štirih obdobjih, ki jih izmenjaje dopolnjujejo štiri nekoliko 
slabša obdobja v katerih pride do padca rezultatov. Največ uspehov je prisotnih v obdobju 
Bojana Križaja (od sezone 1980 do 1987) in v obdobju med sezonama 1994 in 2003. Največje 
krizno obdobje pa predstavlja čas pred osamosvojitvijo in po njej, ko smo priča največjemu 
padcu rezultatov v svetovnem pokalu. 
V ženskem alpskem smučanju smo definirali 7 obdobij, ki so se zvrstila med letoma 1979 in 
2017. Določili smo štiri uspešna obdobja in tri v katerih je bilo uspehov manj. Med uspešnejša 
obdobja spadajo obdobje Mateje Svet (sezone od 1984 do 1990), obdobje »vražjih Slovenk« 
(sezone od 1994 do 2003) in obdobje Tine Maze (sezone od 2009 do 2015). Zadnje zagotovo 
velja za najuspešnejše obdobje v slovenskem tekmovalnem smučanju, vendar pa je bila za 
uspeh v tem obdobju zaslužna predvsem ena tekmovalka. Četrto uspešno obdobje sledi takoj 
po koncu obdobja Tine Maze.  
Znotraj vseh dejavnikov, ki so najbolj vplivali na uspešnost v posameznih obdobjih, smo 
definirali dva najbolj pomembna. Ta dejavnika sta močne pionirske reprezentance, v obdobjih 
pred uspehi in denar.  
Močne pionirske reprezentance predstavljajo glavni dejavnik najbolj uspešnih obdobij. To se 
ne vidi le v rezultatski uspešnosti ampak tudi v številu tekmovalcev, ki so bili za te uspehe 
zaslužni. Najboljši primer zato je obdobje med sezonama 1994 in 2003 tako v moškem kot v 
ženskem smučanju, ko se ob dvigu rezultatov zelo poveča tudi število smučarjev in smučark. 
Če primerjamo dva najbolj uspešna obdobja v ženskem tekmovalnem smučanju, obdobje 
»vražjih Slovenk« in obdobje Tine Meze, lahko ugotovimo, da v prvem obdobju k uspehom 
pripomore 8 smučark, v drugem pa so ti plod zgolj ene tekmovalke. Prav to število uspehov 
velikega števila tekmovalk znotraj enega obdobja, nam potrdi pomen močnih mlajših selekcij 
v predhodnih obdobjih. 
Glavni dejavnik za manj uspešna rezultatska obdobja so finančna sredstva, ki v današnjem času 
vedno bolj kroji usod alpskih smučarjev. Slabši finančni pogoji posledično pripeljejo do slabših 
pogojev za trening, slabše opreme, nekakovostnih trenerjev in še nekaterih drugih dejavnikov, 
posledica katerih so slabši rezultati. Prav denar, je tudi glavni razlog za usip števila otrok v 
mlajših kategorijah, ki pa so osnova za nadaljnje delo in uspešno selekcijo, ki bi pripeljala do 
vrhunskih rezultatov v kasnejših obdobjih. 
Rešitve za zagotovitev tekmovalnih uspehov tudi v kasnejših obdobjih se kažejo predvsem v 
racionalizaciji in bolj ekonomičnem delovanju klubov, predvsem v mlajših selekcijah, da bi tako 
ponovno približali smučanje širšemu krogu otrok in ga naredili dostopnejšega. Ugotavljamo 
tudi, da se bo v prihodnosti v smučanju pojavljalo vse več samostojnih ekip, ki so v večini 
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finančno bolj podprte, vendar lahko vsebujejo veliko pomanjkljivosti na ostalih področjih, ki 
so pomembna za celosten razvoj mladih tekmovalcev.   
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